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Abstrak
Dukungan sosial orangtua adalah tanggapan atau kesan siswa terhadap dukungan yang diberikan orangtua
kepada siswa yang meliputi dukungan instrumen dan dukungan emosional. Kesejahteraan psikologis adalah penilaian
seseorang terhadap keadaan diri yang meliputi enam komponen. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan
antara dukungan sosial orangtua dan kesejahteraan psikologis siswa-siswi kelas X dan XI SMA Stella Maris Teluk
Gong. Jenis penelitian adalah penelitian korelasional. Teknik pengumpulan data menggunakan skala penilaian. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara dukungan sosial orangtua dan
kesejahteraan psikologis siswa-siswi SMA Stella Maris Teluk Gong dengan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi
dukungan sosial orangtua terhadap siswa, maka semakin tinggi kesejahteraan psikologis siswa demikian pula sebaliknya.
Saran kepada orangtua siswa-siswi SMA Stella Maris Teluk Gong agar terus meningkatkan dukungan sosial kepada
anak. Saran kepada para siswa SMA Stella Maris Teluk Gong agar meningkatkan hubungan emosional yang baik
dengan orangtua dengan cara menjalin komunikasi yang lebih dekat dengan orangtua.
Kata kunci : dukungan sosial, kesejahteraan psikologis.
Abstract
Social parental supports are students’ response to or impression of supports (instrumental and emosional)
given by parents.  Psychological well-being is one’s evaluation of a self condition which encompasses six components.
This correlational study intends to discover a relationship between social parental support and psychological well-
being of X and XI graders of Stella Maris Teluk Gong Senior High Schools. Findings revealed that there is a positive
and significant correlation between the former and the latter. This suggests that the higher the social parental
supports, the higher the psychological well being of the students, and vice versa. This study suggests that students
need to continuously improve a good emotional relationship with their parents through a closer communication with
parents.
Key words: social supports, psychological well-being
PENDAHULUAN
Kesejahteraan psikologis tidak sekedar
mengarah pada kebahagiaan atau menunjukkan
kepuasaan terhadap keinginan yang benar dan
salah, melainkan lebih mencakup karakteristik
yang tertinggi dari kesejahteraan manusia, yaitu
berjuang untuk mencapai kesempurnaan dengan
jalan merealisasikan potensi yang sebenarnya (Ryan
& Deci dalam Gigantesco et all, 2011). Ryff (1989)
menjelaskan konsep kesejahteraan psikologis
berdasarkan pada enam dimensi yaitu penerimaan
diri, hubungan positif dengan orang lain, otonomi,
penguasaan lingkungan, tujuan hidup dan
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pengembangan pribadi. Individu yang memiliki
kesejahteraan psikologis yang tinggi dalam
hidupnya merasa puas, senang, dihargai, memiliki
hubungan interpersonal yang baik, mencari makna
mengenai apa yang dilakukan, memiliki kontrol diri,
merasa optimis dan penuh pengharapan. Individu
yang memiliki kesejahteraan psikologis mampu
menetapkan tujuan, mampu bekerja untuk
mencapai tujuan yang ditetapkan dan
menggerakkan semua sumber potensi diri
(Prilleltensky & Prilleltensky, 2006). Salah satu ciri
individu yang memiliki kesejahteraan psikologis
positif adalah adanya dukungan sosial yang baik
dari orangtua dan orang-orang yang berada di
lingkungan sekitar. Cohen dan Wills (1985)
mendefinisikan dukungan sosial sebagai
pertolongan dan dukungan yang diperoleh
seseorang dari interaksinya dengan orang lain. Visi
dan misi SMA Stella Maris Teluk Gong adalah
mengembangkan SMA Stella Maris Teluk Gong
menjadi sekolah pilihan utama dengan
mendampingi para siswa dalam kegiatan
pembelajaran sesuai kurikulum untuk menjawab
kebutuhan siswa dan kegiatan ekstrakurikuler
secara optimal, mengakomodasi minat, bakat dan
kreativitas siswa serta mengembangkan
keunggulan akademik dan non akademik,
mengoptimalkan kerjasama kemitraan dengan
masyarakat stakeholder, memberikan pelayanan
berkualitas dan secara terus menerus
mengembangkan kedisplinan dan integritas
kepribadian segenap anggota komunitas sekolah.
Dukungan dan peran orangtua merupakan sumber
dukungan terpenting dan tidak hanya berpengaruh
pada prestasi akademik melainkan mencakup
kesejahteraan psikologis siswa. Peneliti membatasi
permasalahan yaitu pada hubungan antara persepsi
terhadap dukungan sosial orangtua dan
kesejahteraan psikologis para siswa-siswi kelas
X dan XI SMA Stella Maris Teluk Gong.  Tujuan
penelitian untuk mengetahui persepsi terhadap
dukungan sosial orangtua para siswa-siswi kelas
X dan XI SMA Stella Maris Teluk Gong,
kesejahteraan psikologis para siswa-siswi kelas
X dan XI SMA Stella Maris Teluk Gong, dan
hubungan antara persepsi terhadap dukungan sosial
orangtua dan kesejahteraan psikologis siswa-siswi
kelas X dan XI SMA Stella Maris Teluk Gong.
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat
memberikan manfaat yaitu bagi guru Bimbingan
dan Konseling SMA Stella Maris Teluk Gong,
orangtua siswa/i SMA Stella Maris dan siswa/i
SMA Stella Maris yaitu informasi dan masukan




Dukungan sosial dipandang sebagai aspek
penting dalam menentukan kepuasan hidup
individu secara keseluruhan dalam hubungan sosial
(Andrews & Withey dalam Orford, 1992).
Dukungan sosial merupakan hubungan antar
individu yang dikembangkan dengan orang-orang
terdekat yang dapat meningkatkan kepuasan
hidup, menjalin hubungan baik dan memperkuat
dukungan emosional untuk mengatasi masalah di
sepanjang kehidupan individu.
Weiss (dalam Maslihah, 2011; Munthe,
1996) menjelaskan komponen dukungan sosial
sebagai berikut: (1) Dukungan instrumen
(instrumental support) seperti ketergantungan
yang dapat diandalkan (reliable alliance) dan
bimbingan (guidance); (2) dukungan emosional
(emotional support) seperti adanya pengakuan
(reassurance of worth). Kelekatan emosi
(attachment). Integrasi sosial (social
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integration). Kesempatan untuk mengasuh
(opportunity to provide nurturance).
Pengertian kesejahteraan psikologis
Kesejahteraan psikologis merupakan
penilaian seseorang terhadap keadaan diri yang
merupakan hasil evaluasi dari pengalaman hidupnya
(Marchella, 2009). Kesejahteraan psikologis
adalah penilaian seseorang terhadap keadaan diri
yang berkaitan dengan kemampuan menerima diri,
memiliki kualitas hubungan positif dengan orang
lain, menentukan tindakan sendiri, mengatur
kehidupan dan lingkungan secara efektif, dan
pengembangan diri.
Ryff (1989,1995) merumuskan komponen
kesejahteraan psikologis sebagai berikut: (1)
penerimaan diri (self acceptance); (2) hubungan
yang positif dengan orang lain (positive relations
with other); (3) otonomi (autonomy); (4)
penguasaan lingkungan (environmental mastery);
(5) Tujuan hidup (purpose in life); (6)
pengembangan kepribadian (personal growth).
Penelitian sebelumnya (Ningsih, 2012)
mengenai hubungan antara dukungan sosial dengan
kesejahteraan psikologis pada siswa SMA Negeri
1 Tengaran menunjukkan bahwa kesejahteraan
psikologis dibutuhkan oleh siswa-siswi SMA dalam
mengurangi perilaku negatif seperti tidak
mengumpulkan tugas, bolos sekolah, tidak naik
kelas, putus sekolah, dan perkelahian. Salah satu
faktor pendukungnya adalah dukungan sosial
keluarga yaitu untuk mengurangi perilaku negatif
siswa-siswi SMA melalui bantuan yang diberikan
oleh seseorang yang memperhatikan dan
menyayangi dalam rangka meningkatkan
kemampuannya dalam menghadapi masalah. Hasil
penelitian tersebut ialah bahwa ada hubungan yang
sangat signifikan antara dukungan sosial dan
kesejahteraan psikologis pada siswa SMA Negeri
1 Tengaran. Marchella (2009) juga melakukan
penelitian tentang  hubungan antara persepsi
terhadap dukungan sosial dengan psychological
well being pada perempuan korban kekerasan
dalam pacaran. Hasil penelitian tersebut ialah
bahwa ada hubungan yang signifikan antara
persepsi terhadap dukungan sosial dengan
psychological well being perempuan korban
kekerasan dalam pacaran. Dalam penelitian ini,
peneliti ingin melihat hubungan antara persepsi
terhadap dukungan sosial orangtua dan
kesejahteraan psikologis siswa-siswi kelas X dan
XI SMA Stella Maris Teluk Gong. Berdasarkan
hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan
Marchella (2009) dan Ningsih (2012), dapat
diajukan hipotesis bahwa terdapat hubungan yang
positif dan signifikan antara persepsi terhadap
dukungan sosial orangtua dan kesejahteraan
psikologis siswa.
METODE PENELITIAN
Subjek penelitian adalah seluruh siswa-
siswi kelas X dan XI SMA Stella Maris Teluk
Gong yang terdiri atas empat kelas yaitu kelas XA
berjumlah 15 orang, kelas XB berjumlah 15 orang,
kelas XI IPA berjumlah 11 orang, dan kelas XI
IPS berjumlah 34 orang. Jumlah seluruh siswa
kelas X dan XI SMA adalah 75 orang. Penelitian
ini dilakukan pada tahun ajaran 2013/2014 di
SMA Stella Maris yang beralamat di Jl. Lele blok
A.1, Teluk Gong, Jakarta Utara. Variabel
penelitian ialah variabel bebas yaitu persepsi
terhadap dukungan sosial orangtua dan variabel
terikat yaitu  kesejahteraan psikologis. Jenis
penelitian yang digunakan adalah penelitian
korelasional. Teknik pengumpulan data
merupakan suatu cara yang digunakan untuk
memperoleh data penelitian dalam mengumpulkan
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data penelitian diperlukan seperangkat instrumen
penelitian yang sesuai dengan karakteristik data
yang diteliti (Sudarnoto, 2013). Penyusunan
instrumen skala penilaian variabel dukungan sosial
orangtua berawal dari gagasan Munthe (1996)
yang selanjutnya dikembangkan oleh peneliti,
sedangkan instrumen variabel kesejahteraan
psikologis dibuat oleh peneliti berdasarkan





Peneliti mengklasifikasikan dukungan sosial
orangtua dalam tiga kategori yaitu tinggi, sedang
dan rendah. Hal ini dilakukan untuk melihat
klasifikasi tinggi rendahnya dukungan sosial
orangtua para siswa-siswi kelas X dan XI SMA
Stella Maris Teluk Gong.
Berdasarkan perhitungan klasifikasi tinggi
rendahnya dukungan sosial orangtua para siswa-
siswi kelas X dan XI SMA Stella Maris Teluk
Gong, terdapat 54 siswa (72%) yang berada pada
kategori tinggi, 21 siswa (28%)  berada pada
kategori sedang, dan tidak ada siswa (0%) yang
berada pada kategori rendah. Berdasarkan hasil
perhitungan data tersebut, dapat disimpulkan
bahwa lebih dari separuh subjek penelitian siswa-
siswi kelas X dan XI SMA Stella Maris Teluk Gong
mempunyai dukungan sosial orangtua tinggi dan
sebagian siswa-siswi memiliki dukungan sosial
orangtua dalam kategori sedang.
Variabel kesejahteraan psikologis para
siswa-siswi kelas X dan XI SMA Stella Maris
Teluk Gong diklasifikasikan menjadi tiga kategori,
yaitu kategori tinggi, sedang dan rendah. Melalui
 
Kelompok Klasifikasi Frekuensi Persentase 
132-180 Tinggi 54 72 
84-131 Sedang 21 28 
36-83 Rendah 0 0 
Total 75 100 
 
K elom pok Klasifikasi Frekuensi Persentase 
201-274 Tinggi 57 76 
128-200 Sedang 18 24 
55-127 Rendah 0 0 
Total 75 100 
Tabel 1. Klasifikasi variabel dukungan sosial orangtua
Tabel 2. Klasifikasi variabel kesejahteraan psikologis
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perhitungan dan analisis variabel kesejahteraan
psikologis para siswa-siswi terdapat skor tertinggi
sejumlah 55 pernyataan yang valid dikalikan bobot
terbesar (5) sejumlah 275. Untuk skor terendah
dikalikan dengan bobot terkecil (1) sejumlah 55.
Rentang skor yang didapatkan adalah 275
dikurangi 55 yaitu 220. Untuk mendapatkan tiga
klasifikasi variabel kesejahteraan psikologis
dengan perhitungan tiap kategori sebesar 220
dibagi 3, sehingga rentang skor yang diperoleh 73.
Klasifikasi persentase variabel kesejahteraan
psikologis dapat dilihat pada tabel 3.
Berdasarkan perhitungan klasifikasi tinggi
rendahnya variabel kesejahteraan psikologis para
siswa-siswi kelas X-XI SMA Stella Maris Teluk
Gong, terdapat 57 siswa (76%) yang berada pada
kategori tinggi, 18 siswa (24%)  berada pada
kategori sedang, dan tidak ada siswa (0%) yang
berada pada kategori rendah. Berdasarkan hasil
perhitungan data tersebut, dapat disimpulkan
bahwa lebih dari separuh subjek para siswa-siswi
kelas X-XI SMA Stella Maris Teluk Gong
mempunyai kesejahteraan psikologis dalam
kategori tinggi dan sebagian para siswa mempunyai
kesejahteraan psikologis sedang.
Hasil analisis korelasional
(1) Hasil analisis korelasi dukungan sosial
orangtua dan kesejahteraan  psikologis diperoleh
koefisien korelasi sebesar 0,554 dan hasil p (taraf
signifikansi) sebesar 0.000. Taraf signifikansi yang
ditentukan dalam penelitian ini sebesar 0,05. Hasil
tersebut (p) lebih kecil dari 0,05 maka terdapat
hubungan yang positif dan signifikan antara
dukungan sosial orangtua dan kesejahteraan
psikologis siswa. Hal ini menunjukkan adanya
hubungan positif yang signifikan antara dukungan
sosial orangtua dan kesejahteraan psikologis
siswa-siswi kelas X-XI SMA Stella Maris.
Koefisien determinasi dapat diperoleh dengan
rumus ( x 100% = 0,554 x 100%) maka
diperoleh hasil sebesar 30,69%. Hal ini dapat
dikatakan bahwa dukungan sosial orangtua
memberi sumbangan terhadap kesejahteraan
psikologis siswa-siswi kelas X-XI SMA Stella
Maris sebesar 30,69% dan sisanya dipengaruhi oleh
faktor-faktor lain.
(2) Hasil analisis tambahan (korelasi tiap
komponen dukungan sosial orangtua dan
kesejahteraan psikologis): (a) Dukungan sosial
orangtua komponen dukungan instrumen dan
kesejahteraan psikologis. Sesuai hasil analisis
SPSS, diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,520
dan hasil p (taraf signifikansi) sebesar 0,000. Taraf
signifikansi yang ditentukan dalam penelitian ini
sebesar 0,05. Hasil tersebut (p) lebih kecil dari 0,05.
Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif yang
signifikan antara dukungan sosial orangtua
komponen dukungan instrumen dan kesejahteraan
psikologis siswa-siswi kelas X dan XI SMA Stella
Maris. Koefisien determinasi dapat diperoleh
dengan rumus (x 100% = 0,520 x 100%) maka
diperoleh hasil sebesar 27%. Hal ini dapat
dikatakan bahwa dukungan sosial orangtua
komponen dukungan instrumen memberi
sumbangan terhadap kesejahteraan psikologis
siswa-siswi kelas X dan XI SMA Stella Maris
sebesar 27% dan selebihnya dipengaruhi oleh
faktor-faktor lain; (b) dukungan sosial orangtua
komponen dukungan emosional dan kesejahteraan
psikologis. Sesuai hasil analisis SPSS, diperoleh
koefisien korelasi sebesar 0,522 dan hasil p (taraf
signifikansi) sebesar 0,000. Taraf signifikansi yang
ditentukan dalam penelitian ini sebesar 0,05. Hasil
tersebut (p) lebih kecil dari 0,05. Hal ini
menunjukkan adanya hubungan positif yang
signifikan antara dukungan sosial orangtua
komponen dukungan emosional dan kesejahteraan
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psikologis siswa-siswi kelas X dan XI SMA Stella
Maris. Koefisien determinasi dapat diperoleh dengan
rumus (x 100% = 0,522 x 100%) maka diperoleh
hasil sebesar 27%. Hal ini dapat dikatakan bahwa
dukungan sosial orangtua komponen dukungan
emosional memberi sumbangan terhadap
kesejahteraan psikologis siswa-siswi kelas X-XI
SMA Stella Maris sebesar 27% dan selebihnya
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.
Pembahasan
Berdasarkan hasil analisis data penelitian
pada dukungan sosial orangtua diperoleh 54 siswa
(72%) yang memiliki dukungan sosial orangtua yang
tinggi, 21 siswa (28%) yang berada pada kategori
sedang dan tidak ada siswa (0%) yang memiliki
dukungan sosial rendah. Hasil analisis data tersebut
menunjukkan bahwa siswa-siswi kelas X dan XI
SMA Stella Maris Teluk Gong memiliki dukungan
sosial orangtua yang baik yaitu dari klasifikasi sedang
ke tinggi. Menurut Gurung (dalam Yasin & Dzulkifli,
2010), individu yang memiliki dukungan sosial yang
tinggi merasa dihargai, dihormati dan dicintai oleh
orang lain. Dukungan sosial yang diterima individu
seperti dukungan instrumen dan dukungan emosional
mampu membuat individu merasa tenang dalam
menghadapi masalah, menilai diri secara positif,
merasa aman dan dicintai serta mampu berintegrasi
sosial (Weiss dalam Maslihah, 2011; Munthe, 1996).
Berdasarkan hasil analisis data pada
kesejahteraan psikologis diperoleh 57 siswa (76%)
yang memiliki kesejahteraan psikologis yang berada
pada kategori tinggi, 18 siswa (24%) yang berada
pada kategori sedang, dan tidak ada siswa (0%)
yang memilliki kategori rendah. Hasil analisis data
tersebut menunjukkan bahwa siswa-siswi kelas X
dan XI SMA Stella Maris Teluk Gong memiliki
kesejahteraan psikologis yang baik yaitu dari
klasifikasi sedang ke tinggi. Hasil penelitian ini
mendukung pandangan Ryff (1989, 1995) yang
menekankan bahwa individu yang memiliki
kesejahteraan psikologis tinggi mampu menerima
diri sendiri, mengembangkan diri, memiliki
keyakinan bahwa hidup bermakna, memiliki
kualitas hubungan positif dengan orang lain,
kapasitas untuk mengatur kehidupannya dan
lingkungan secara efektif, juga kemampuan untuk
menentukan tindakan sendiri.
Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa
ada hubungan positif yang signifikan antara
persepsi terhadap dukungan sosial orangtua dan
kesejahteraan psikologis siswa-siswi kelas X dan
XI SMA Stella Maris. Dukungan sosial orangtua
dan kesejahteraan psikologis yang positif
menentukan pribadi individu yang positif pula.
Dukungan sosial  orangtua berperan dalam
terwujudnya kesejahteraan psikologis siswa yang
baik. Weiss (dalam Munthe,  1996)
mengungkapkan bahwa individu yang
mendapatkan dukungan sosial yang positif adalah
individu yang mendapatkan dukungan instrumen
dan dukungan emosional yang seimbang dari




Pertama, berdasarkan klasifikasi persepsi
terhadap dukungan sosial orangtua, sebagian
besar dukungan sosial orangtua terhadap siswa
kelas X dan XI SMA Stella Maris tergolong
tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah siswa yang
memiliki dukungan sosial orangtua tinggi
sebanyak 54 siswa (72%), 21 siswa (28%) yang
memiliki dukungan sosial orangtua pada kategori
sedang, dan tidak ada siswa (0%) yang
mendapatkan dukungan sosial orangtua rendah.
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Kedua, berdasarkan klasifikasi
kesejahteraan psikologis siswa, sebagian besar
kesejahteraan psikologis siswa terhadap siswa
kelas X dan XI SMA Stella Maris tergolong tinggi.
Hal ini terlihat dari jumlah siswa yang memiliki
kesejahteraan psikologis siswa tinggi sebanyak 57
siswa (76%), 18 siswa (24%) yang memiliki
kesejahteraan psikologis siswa pada kategori
sedang, dan tidak ada siswa (0%) yang
mendapatkan kesejahteraan psikologis siswa
rendah.
Ketiga, berdasarkan hasil penghitungan
korelasi terdapat hubungan positif yang signifikan
antara dukungan sosial orangtua dengan
kesejahteraan psikologis siswa-siswi kelas X dan
XI SMA Stella Maris. Hal ini menunjukkan bahwa
semakin tinggi dukungan sosial orangtua, maka
semakin tinggi kesejahteraan psikologis siswa.
Begitu juga sebaliknya, semakin rendah dukungan
sosial orangtua terhadap siswa, semakin rendah
kesejahteraan psikologis siswa.
Keempat, berdasarkan analisis tambahan,
terdapat hubungan positif yang signifikan antara
dukungan sosial orangtua komponen dukungan
instrumen dan kesejahteraan psikologis siswa-siswi
kelas X dan XI SMA Stella Maris. Hal ini
menunjukkan bahwa semakin tinggi dukungan
sosial orangtua komponen dukungan instrumen,
maka semakin tinggi kesejahteraan psikologis
siswa. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah
dukungan sosial orangtua komponen dukungan
instrumen terhadap siswa, semakin rendah
kesejahteraan psikologis siswa.
Kelima, berdasarkan  analisis tambahan,
terdapat hubungan positif yang signifikan antara
dukungan sosial orangtua komponen dukungan
emosional dan kesejahteraan psikologis siswa-
siswi kelas X dan XI SMA Stella Maris. Hal ini
menunjukkan bahwa semakin tinggi dukungan
sosial orangtua komponen dukungan emosional,
maka semakin tinggi kesejahteraan psikologis
siswa. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah
dukungan sosial orangtua komponen dukungan
emosional terhadap siswa, semakin rendah
kesejahteraan psikologis siswa.
Saran
Pertama, Guru Bimbingan dan Konseling
SMA Stella Maris Teluk Gong dapat bekerja sama
dengan orangtua untuk semakin meningkatkan
dukungan sosial khususnya dukungan emosional
agar kesejahteraan psikologis siswa semakin
meningkat pula. Kegiatan-kegiatan seperti
konseling dan pengembangan diri dapat menjadi
wadah untuk semakin meningkatkan kesejahteraan
psikologis siswa
Kedua, Orangtua siswa-siswi SMA Stella
Maris Teluk Gong agar terus meningkatkan
dukungan sosial kepada anak. Pertemuan rutin guru
BK dan orangtua dapat meningkatkan perhatian
orangtua kepada siswa. Konseling keluarga juga
merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan
untuk meningkatkan dukungan sosial orangtua dan
kesejahteraan psikologis anak.
Ketiga, Siswa-siswi SMA Stella Maris
Teluk Gong juga harus meningkatkan hubungan
emosional yang baik dengan orangtua dengan cara
menjalin komunikasi yang lebih dekat dengan
orangtua. Konseling individual dan konseling
kelompok merupakan salah satu cara yang
dilakukan siswa untuk meningkatkan hubungan
emosional dengan orangtua.
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